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Дипломная  работа  Кошель  Алеси  Игоревны  на  тему
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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  ЗАКУПКА,  ПРОЦЕСС  ЗАКУПКИ,  УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ,  ЗАКУПОЧНАЯ  ЛОГИСТИКА,  СИТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАКУПКА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ и др.
Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  СОАО
«Гомелькабель».
 Цель  дипломной  работы  –  разработка  мероприятий  по
совершенствованию управления закупками на СОАО «Гомелькабель».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
теоретические  и  методологические  аспекты  управления  закупками  на
предприятии,  анализ  системы  управления  закупками,  разработаны
направления  совершенствования  управления  закупками  на  СОАО
«Гомелькабель». 
Областью  возможного  практического  применения  является
хозяйственная деятельность предприятия СОАО «Гомелькабель».
Результатами внедрения разботанных в дипломной работе мероприятий
являются:  формирование  новых  условия  взаимодействия  с  поставщиками
(установление предоплаты и скидки), оптимизация поставок сырья (переход
на  систему  управления  запасами  (закупками)  с  фиксированной  размером
закупки  лаков  электроизоляционных),  изменение  транспортной  логистики
(использования услуг сторонних организаций по доставке попутного груза по
импортным поставкам сырья и комплектующих).
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
